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La investigación tiene por objetivo demostrar la dificultad para acreditar el 
derecho de propiedad del terreno superficial de la comunidad nativa, 
afectando la libertad de empresa a la pequeña minería y minería artesanal 
en Madre de Dios.  
La metodología aplicada para el estudio es de carácter socio-jurídica, de tipo 
descriptivo que utiliza el Análisis Documental proveniente de la doctrina, 
normativa, jurisprudencia e informe, vinculado a Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
La propuesta para solucionar el problema, es que el Estado otorgue a la 
comunidad nativa  título de propiedad a su  terreno superficial, cuyo impacto 
producirá inclusión social, con beneficios: sociales, civiles, económicos y 
laborales. 
 


















The objective of the research is to demonstrate the difficulty of proving the 
right of ownership of the superficial terrain of the native community, affecting 
the freedom of enterprise to small-scale mining and artisanal mining in Madre 
de Dios. 
The methodology applied for the study is socio-legal, descriptive type that 
uses Documentary Analysis from the doctrine, regulations, jurisprudence and 
report, linked to the Rights of Indigenous Peoples. 
The proposal to solve the problem is for the State to grant the native 
community title to its surface land, whose impact will produce social 
inclusion, with benefits: social, civil, economic and labor. 
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